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Die immunologische Bedeutung der im Omnadin 
Much enthaltenen Bakterienleiber. 
Von 
Dr. Bunto Koh. 
〔Ausdem La¥Joratorium der Knis. Chirur；：・ Univeroit5.tsldinikKyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）.〕
Um cUe immunologische Bさdeutungder im Omnadin enthaltenen Bakterienleiber zu 
studieren, haben ¥'ir das :¥Iittel <lurch scharfe Zentrif1』gationin seine 2 Komponenten, 
die ge16ste Substanzcn (Z) und die unl6slichen Bakterienleiber (B), zerlegt. Zur Kontrolle 
zogen wir auch das Kerzenfieltrat (F) von Omnadin heran. 
Ueber die Ergebnis:ie der Prufungen, in welchem Masse die Omnadin komponenten 





Die <lurch Omnadinkomponenten herbeigtfiihrte 





Die Zah len beziehen sich nuf Pro日ntwerted剖 <lieAntigeMvi<litat repra世ntierenden
Ph gozytats, wのbtidie Ergebnisse mit <ler NaC!.Losung als Kontrolle auf 100 
ge杷 tztworden smd. 
Tabel e I 
Der Nachweiss dafUr, <lass aus <len Omna<linbaklerienleibem (B) <l同
anligenrn S叶》stanzenmit der Zcit ins lo出町le:IIe<lium diftundieren. 
υie z~hl dd wυch, n，吋hrend引ゴlchcrZcit die Omnadinl川kter日nle1ber(B) 
in ).'°aCl-Losung im Eisschrank aufbewahrt warden waren. 一1_1__1二 I3 ! 4 I 5 _I 6 I ?_ Iと よ _21_i’rozenl we rtI I ! 「一一一「－ t一一一一←｜ ｜一一一一1 ｜ 
des I 105 I 100 I 108 I 108 I 128 I 127 I 129 I 133 138 I 141 
I'hagnzptats / I 1. I I I 
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Tabelle Il 
Der Nat:bwei、s<la ur, <lass die antigenen Substanzen aus den Omnadin-
IJakt町 ienleibern anstatt <lurch Aufbewahrung im Eisschrank <lurch 
halLstilndige Abkochung ausgelaugt werden konnen. 
Prozerit、1・ertdes Phagozytats bei 
B BK30' BK30〆F B.R. 
105 151 102 98 
B= Di-e Aufschwemm11ng der im originalen Omnadin enthaltenen Ba¥..terienleiber. 
DK30’＝Die olJige Aufschwemmung, 30 ?vlin. Jang bei 100。cabgel叩 cht.
IlK30’F=Kerzenfiltrat von BI三30仁
B.R.=Die Au'schwemmung der ans BK301 abzentrifugiert.n, also ausgekのchten, 
Omnadinbakt~nenleilier. 
Tabelb IV 
Der Nachweiss rhf：吐r,dass die aus den Omnadinl》akter陀11］引h•!rn mit rler Zeit 
ins Jo.;. nGe Mediun diffundierten antigenen Substanzen immer impedirih九ltigsind. 
D陀 Zahlder ¥Vochピn,wahrend welcher Zell die Om11adinbakterienleib町（B)
in NaCl Lo刈 ngim Eisscb了ankau化ewahrt word en waren. 
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ベ吋明 llJiIIJ 1131114 1191 ペ 1~9 1 I「135ド321吋叶 1刊134l刊凶 14
NZ=Das native Zentrifugat d町 i皿 Eisschranka・.:fbewahrten Omnadinbakterien-
a、:fschwemmurg(B）ー
ZK= Das obige Zentr.fugat, 30 Min. Jang bei 100。Cabgekocht. 
Zusammenfassung. 
1) Die im Omnadin enti:ialtenen Bakterienleiber ¥・irken nicht nur gαr niclt zellakti-
vi ere九d, sondern auch hindern die die Phagozytose fordernde Eigenschaft des 
01iginalen Omnadins. 
2) Aus den Omnadinbakterienleibern di飢mdierendie antigenen Substanzen mit der 
Zeit ins Wsende :'.¥Iedium. 
3) Die aus den Onmadinbakterienleibern ins 16sきndeMedium tibergegan:;enen anti-
genen Substanzen ent¥1alten d乱Slmpedin in einem ansehnlichen M:i.sse. 
4) Dieαntigenen Substαnzen i1n impedi1.freie凡 Zustandekunnen einf ach d-urch cine 
＂－αlbstiindige Ablcohung des Omnαdinsα＇US de;i dαrin enlhαltenen Bαkte1・ienleibern 
i11$ lusende Mediumαngeゐugtwerden. 
5) Das Vorhandensein der Bakterienleiber im Omnadin macht dieses Heilmittel 
mindenvertig. Aus dem Omnadin muss man ein Koktigen hersteller】， indem 
dasselbe eine halbe Stunde Jang b~i JOO。Cabgekocht und durch Kerzenfiltration 
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bzw. scharfe Zentrifugierun~ rnm Bakter匂nriickstandtotal befreit、vird,wenn das 
Omna<lin bei moglichst kleinen Toxizitat moglicbst grosse Antigenaviditat auf二
weisen sol. 
6) Die Bαkterienkiber sind immunoTogisch仇 JederBezich切り schiidlich. A nstαt 
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第 1 表
試験管＝内正常喰菌作用＝遣すスル可倹抗原／影響
原Lオムナヂy ' Lオムナヂy，遠心 ：ーtす澄ム基ヂ液ヂヲジ夏可蚕＇：1長意 ｜  菌Lオ骨量ムナヂン守中／
抗原用量CiE)I 上澄基液 治シタル穂波
喰 ｜菌｜子 喰 ｜菌 ｜子 喰 ｜菌｜子 ｜喰 ｜菌｜子
0.1 7.0 14.6 21.6 7.6 17.0 24.(i 8.:1 ' 15.6 23.9 3.3 8.3 11.6 
0.2 8.3 17.6 25.!J 8.6 17.6 26.2 7.6 15.：~ 22.9 4.6 8.6 13.2 
0.3 10唱。 19.0 29.0 ]0.0 20.0 30.0 10.0 l!J.O 29.0 4.:l 9.6 13.9 
0.4 10.0 18.0 2S.O 8.3 14.3 I 22.6 8.6 15.3 2: 9 3.6 s.: u.9 
0.5 22.0 9.0 14.:1 21.9 3.6 
J且』 E程 1i- 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 4.0 8.0 12.0 
会盤水ノ：封照7基準トセノレ百分比
212 I 20s ・ 201 . !!l5 I 199 s2 ; io3 i 96 
220: 218 : 190 191 I 190' 115 101 I 110 
250 i 250 250 : 2:i1 I 241 ; 101 120 ! 115 
178 l附 ， 215 , rn1 I 199 : 90 , 103 ! 99 
2：~：（ i 230 ' 1uo 178 I 1s2 go ・ 91 ! 90 
100 10() 100 100 j 100 100 100 I 100 
卒 均ド1丹I208 : 2H> i 217 I 218「；~－ 五日庁9s _\_2－~ n1 －，可 102
（第 1閣参照）
0.1 175 182 
0.2 201 220 
0.3 250 237 
0.4 250 225 
0.5 200 175 
，且ι 燈 水
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テ用ヒテノ成績が「最小ナリ。ソノ値ハ24.6,23.9, 21.6, 12.0, 11.6ニシテ，ソノ比ハ205,








ヒアノ成績ガ最小ナリ内ソノ値ハ 17.6,17.6, 15.3, 8.6, 8.0・ニシテ， ソノ比ハ 220,220, 
191, 107, 100ナリキn
3. 喰菌子政L子「ハしオムナヂン1遠心上澄i夜子使用スル揚合カ’最大ニシア，原」才ムナヂ
ン「， Lオムナヂン寸描液＇ Lオムナチ ン寸含菌韓，食瞳水ノH厨ニ減少シ，食瞳水テ用ヒア





テ用ヒテノ成績カ「最小ナリ。ソノ値ハ 10.0,10.0, 10.0, 4.3, 4.0エシテ， ソノ比ハ 250,
250, 250, 107, 100ナリキ。
2. 被喰菌数」菌寸ハし才ムナデン寸；童心上波J夜テ使用セ シ揚合ガ最大ニ シテ，原L才ムナヂ
ン1及ピ」才ムナデン寸描液，し才ムナヂン1 含菌鱒，食聾7}(;I国ニ減少シ．食瞳水テ用ヒ
テノ成績が最小ナリ。ソ／値ハ20.0,19.0, 19.0, 9.6, 8.0ニシテ，ソノ比ハ250,237, 237, 
120, 100ナリキ。
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3. 喰菌子教」子寸ハ Lオムナデン「津心上澄液テ使用セシ揚合が最大二シテ，原L才ムナデ
ン寸及ピ」寸ムナヂン寸描j夜， Lオムナヂン1 含菌韓，食聾水ノ 1贋＝減少シ．食瞳水テ用ヒ
テノ成績ガ最小ナリ a ソノ値ハ 30.0,29.0, 29.0, 13.9, 12.0ニシテ，ソノ比ハ250,241, 
241, 115, 100ナリキ内
四．抗原量各々0.4姥テ使用七シ揚合
1. 喰細胞数」喰1ハ原し才ムナヂン寸ア使用セシ揚合ガ最大ニシテ， L才ムナチー ン寸描液，L才
ムナヂン寸遠心上澄i夜，食瞳水， Lオムナ チン寸含菌躍ノ 1贋ニ滅少シ， L才ムナヂン寸含菌
髄テ用ヒテ ノ成績ガ最小ナリ。ソノ値ハ 10.0,8.6, 8,3, 4.0, 3.6ニシテ，ソノ比ハ 250,
215, 207, 100, 90ナリキ。
2. 被喰菌数し菌寸ハ原」才ムナヂ．ン寸テ使用セシ揚合ガ最大ニ シテ， L才ムナヂン寸描i夜，L才
ムナヂン寸遠心上澄液，」才ムナデン1含菌惜，食瞳7JO)I頂ニ減少シ．食盤7J<.テ用ヒテノ
成績ーガ最小ナ h ソノ値ハ18.0,15.3, 14.3, 8.3, 8.0ニシテ．ソノ比ハ225,191, 178, 103, 
100ナリキ。
3. 喰菌子教し子1ハ原L才ムナヂン寸テ使用セシ揚合カ最大ー シテ， L才ムナヂン寸描液，L才
ムナヂン1 遠心上澄i夜，食盤水， L才ムナヂン寸合菌髄ノ順ニ滅少シ，し才ムナ ヂン「含菌
臆テ用ヒテノ成績ヵー最小ナリ。 ソノ値ハ 28.0,23.9, 22.6, 12.0, 11.9 シーテ． ソノ比ハ




菌酷テ用ヒテ ノ成績ガ最小ナリ 。ソノ値ハ 9.0,8.0, 7.6, 4.0, 3.6ニシテ ソノ比ハ 225,
200, 190, 100, 90ナリ干。
2. 被喰菌数し菌寸ハLオムナヂン「遠心上澄液テ使用セシ揚合ガ最大ーシテ， L才ムナデン寸
漉液，原L才ムナヂン「，食瞳水，し才ムナデン寸含菌髄ノ順ニ減少九し才ムナヂン「含菌
惜テ用ヒアノ検査カ”最小ナリ。ソ J値ハ18.6,14.3, 14.0, 8.0, 7.3ー シテ． ソノ比ハ232,
178, 175, 100, 91ナリ キ。
3. 喰菌子教L子刀、L才ムナヂン1遠心上澄液テ使用セシ揚合ハ最大品 シテ テz 原」才ムナ
ヂン＇， Lオムナ ヂン寸描液，食盟水，しオムナ デン「含菌髄ノ順ニ減少シ．しオムナデン寸
含菌鵠テ用ヒテノ成績ガ最小ナリ。 ソ／値ハ 27ふ 22.0,21.9, 12.0, 10.9 .ι シテ ソノ比












｜ ｜ Lオムナヂy可 ｜ ｜ Lオムナヂン寸原Lオムナヂン守｜ kオムナヂン守鴻誌を｜遠心よ澄液 ｜ 中／商憾
I 210 I 218' I 202 I 102 
（食糧’kヲ以テノ：封照ヲ100ト鴛ス）
（第 2闘参照）

































5.3 I s.a 
8.a I 11.9 
8.3 I 12.6 
7.6111.2 
6.6 I !J.!J 








































3.6 i 3.:: 





















































































































































































































週間 ｜ 六 週間 ｜ じ週間 ｜ 八 週間
竺J__!J;-j ~ ：子｜喰｜則子｜喰 Im i子
s;1:: :"I :1:.:¥ ＂ ~ i 1:or::ol ';¥ '・iロ
10.3 I 15.6 ! 7.0 I 12.:; ' HI目3I 6.0 I 11.3 111.:1 I S.6 I 17.0 ' 25.6 
11.3 I川 I7.0110.6 I l'i.61 G.: i 10.61 16.9 ¥ 6.3 I 11.6 17.9 
9.3 I 13.9' 5.0; 9.o ! HO I 6.0 I 11.0 I 17.0 I :;:; i 11.3 16.6 
7.31川 ！5.61 7.6 ! J3 :li 5.0 I 'i.6112.6 I 5.3 j 8.6 13.!I 
食盤水／；釣照ヲ基準トセノレ百分比
: : I ::I;I ::[ ,: : ::I ::・ ::I :. : : 1判：：（：：
0.3 I 132 I 141 I 138 ! 12.') ! 161 I 146 ! 121¥ l H~ i 137 I 16:l I H17 I 184 ｜引 1：~I :I引；：；I:: i :I :: : :I :: ! :I 
食 種水 I100 I 100 I 100 I 100 I JOO ! IUO i 100 ! 100 1 100 ~ 100 ; 100 I 100 
均 Ii21 I日2I 128 ! 112；川 121I 111 I 1:i; 1 129 , l:l) rns 133 
第 5 表（丙）







氷 存 日室 日寺
週 間週間
菌 ｜ 子
4.3 9.li i:; 9 
1 .3 15.0 22. a 
7.3 17.0 : :l4.J 
5.o i 9.o I 14.o 
δ0 ' 12.6 ' 17.6 
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食盤水ノ封照7基準トセJレ百分比
0.1 100 106 104 140 Jl!) 139 
o.~ . 169 166 167 157 151 153 
0.3 169 188 182 157 163 161 
0.4 116 100 105 107 144 132 
0.5 116 140 132 107 127 121 
〆．民』 墜 7~ 100 100 100 100 ](,O JOO 
卒 均 IM 141) 138 134 145 141 








1週間－4週間保存セラレタリ シモノハ， 105,100, 108, 108，ノ順＝時ポソレト同様ニシ
テ， 5週間以上保存セ ラレタリシモノハ128,127, 129, 133, 138, 141 J順ニ シテ，ソレヨ
リモ梢々大ナリキ。
以上ノ品ι果ι ヨレパ第4表第3闘ニ示サレタ Jレガ如ク，原Lオムナヂン寸~1~ ニ含有セラレタ
）~菌酷テ氷宗ニ保存スルニ従ヒ，菌物質ガ限質溶液トシテ菌蹄テ去リテ基液中へ移行ス Jレ
モノユ シテ，従テ砦液ノ抗原告｜：能働力ハ日テ迫ヒテ増大シ， 5遡問問位ヨリ "J：詮願著トナ







抗 原 車霊 .81J 
喰蘭子百分比（平均） ｜叶川刊日81叫121/ 129 ！叫刈 141 
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第 3 圃 （第4表参照〉
Lオムナヂン「中ユ含有セラレ~ Jレ菌健ヲ以テ作リタノレ菌1字減液ノ氷室保存
時日ト其ノ喰菌作用促進能働力トノ関係
7 6 5 
15 0 
100 









調製直後新菌液 新菌液ヲ30分煮沸 煮沸新菌液ノ遠心、 煮沸新菌液含菌程
抗原用量（路） シタ Jレモノ 上澄
喰 ｜菌［子 喰｜菌｜子 喰｜菌｜子 喰｜菌｜子
0.1 5.0 8.6 12.0 18.0 6.0 10.6 16.6 15.2 
0.2 5.3 10.6 15.9 7.3 16.0 23.3 8.6 16.0 24.6 4.3 9.6 13.9 
0.3 5.0 9.0 14.0 8.6 17.6 26.2 8.6 16.3 24.9 4.3 10.3 14.6 
0.4 5.0 10.0 15.0 'i'.3 14.0 21.3 7.0 14.0 21.0 4.6 9.3 13.9 
0.5 4.3 10.3 14.6 5.3 11.3 16.6 6.6 12.3 18.0 3.3 7.6 10.9 
食 盤 7)¥. 4.6 9.3 13.9 4.6 9.3 13.!J 4.6 9.3 13.o I 4.6 9.3 13.9 
食堕7｝；.ノ；封照ヲ基準トセJレ百分比
0.1 108 92 97 130 12!l 129 130 113 119 121 103 109 
0.2 115 113 114 158 172 167 186 172 176 93 103 100 
0.3 108 96 10!1 186 189 188 186 li5 179 93 110 105 
0.4 108 107 107 158 150 153 152 150 !51 100 100 100 
0.5 93 110 105 115 121 119 143 132 135 71 81 78 









?????1491 152 J川 159/ 
（第 4闘 参照）




沸シタ Jレ後ノ菌韓革委澄，新菌液テ30分煮沸シタ Jレモ ノ及ピ新菌液テ30分煮沸シタ Jレモノ
1. 
ソノ｛直ハ －!.6,5.0, ノ遠心上澄ノ順ニ増大シ．最後ノ二者ガ同数テ以テ最大テ示シタ リn
5.6, 6.0, 6.0ニシテ，ソ J上七ハ100,108, 121, 130, 130ナリキ。
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2. 被喰菌数dl己ri・ハi訊j製直後新菌液テ加へタJレモ Jヵー 昆小ニシテ，封！照食瞳水，業！？菌液テ
30分煮沸シタル後ノ菌韓E差益，新菌液テ30分煮沸シタJレモノノ遠心上澄，新菌液テ30分
煮沸シタJレモノ／！｜国ニ増大シ，最後ノモノガ最大ナリキ。ソノ値ハ 8.6,9.3, 9.6, 10.6, 
12.0ニシテ，ソ I上tハ92,100, 103, 113, 129ナリキ。
3. 喰菌子教し子1ハ調製直後主！？菌液テ加ヘタノレモ Jガ‘長ノj、ニシテ，針j照食瞳＊，新菌液？
30分煮沸シタル後ノ菌腫残誼，新菌液ラ30分煮沸シタルモノノ遠心上澄，新菌液テ30分煮
沸シタJレモノノ順ニ崎大シ，最後ノモノヵー最大ナリキ。ソノ値ハ 13.6,13.9, 15.2, 16.6, 




順ニ増大シ，最後ノモノガ品大ニシテソ ／値ハ 4.3,4.6, 5.3, 7.3, 8.6ーシテ，ソノ比ハ




9.6, 10.6. 16.0, 16.0ニシテソノ土iニハ100,103, 113, 171, 172ナリキ。
3. 喰菌子教L子1ハ新菌液テ30分煮沸シタ Jレ後、ノ菌控唆澄及ピ食盤水？以テ Jj針！f¥ガ同様
ニ最小品シテ，調製直後新宮＇， j<fi' ;Wr菌液テ30分煮沸シタルモノ，主！？菌液テ30分煮沸シタJレ
モノノ遠心上澄ノ順ニ増大シ，最後ノモノガ広大トナリタリ。ソノ値ハ13.9,13.9, 15.9, 




Jレモノノ注心上澄ノ！｜国＝増大シ，最後ノ二者ハ同数手口、テ最大。ソノ値ハ 4ふ 4ふ 5.0,
8.6, 8.6ニシア，ソ J上［：ハ93,100, 108, 1月6.186ナリキ。
2. 被喰菌数L直•flハ調製直後新菌液テ以テセ Jレ結果カ’最小ニシテ，新菌液テ30分煮沸シタ
Jレ後ノI岩組E差益，新商液テ30分煮沸シタノレモノ Jj主心J:t登，新菌i夜テ30介煮沸シタ Jレモ
ノIl国ニ培大シ．以後ノモノガ最大。ソノf[iハ9.0,9.3, 10.3, 16.3, 17.6ニシテ， ソノ比
ハ96,100, 110, 115, 189ナリキ。
3. 喰f~：、i子－敢L子1ノ、食瞳水テ以．テ／：草：f照カ
沸シタ Jレ後ノ｝誼酷l~菱澄，新一白‘iii支テ 30分煮主昨J ジタ Jレモ J ノ；主·，亡、J－.澄，）お？菌．｝｛主テ 30分煮i?t シタ
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ルモノノ順ニ増大シ，最後ノモノヵー最大。ソノ値ハ13.9,14.0, 14ふ 24.9,26.2ニシテ，




30分煮沸シタJレモノノ順ニ増大シ，最後ノモノカの最大。ソノ値ハ 4.6,4.6, 5.0, 7.0, 7.3, 
' I慎ニシテ， ソノ上i：ハ100,100, 108, 152, 158ナリキ。
2. 被喰菌数L菌1ハし喰寸ト同様ニ新菌液テ30分煮沸シタJレ後ノ菌韓残笹及ピ食瞳＊テ以テ
ノ掛照ガ最ノj、ェシテ， 調製直後新菌液， 新菌液テ30分煮沸シタルモノ， 及ピ新菌液テ
30分煮沸シタJレモノノ遠心上澄ノ順ニ増大シ，最後ノ二者ガ同教ニア最大。ソノ値ハ9ふ








ノノ遠心上澄ノ順ニ噌大シ，最後ノモノガ最大。ソノ値ハ3.3,4.3, 4.6, 5.3, 6.6ニシテ，
ソj上l：ハ71,93, 100, 115, 143ナリキ。
2. 被喰菌数L菌1ハ亦新菌液テ30分煮沸シタ J• 後ノ菌臨時澄テ以テノ成績カ、最小ニシテ．
針J.!？.食瞳＊’‘調製直後新菌液，新菌液テ30分煮沸シタJレモノ，新菌液テ30分煮沸シタJレ
モノノ遠心上澄ノ順ニ増大シ，最後ノモノ Jガ、最大。ソノ値ハ 7.6,9.3, 10.3, 11.3, 12.3ー
シテ， ソノ上ヒハ81,100, 110, 121, 182ナリキn
3. 喰菌子教L子1モ亦新菌液テ30分煮主＊＇シタJレ後ノ菌韓珪笹テ以テノ成績ガ最小ニ シテ，
其ノ；火ハ食瞳水，調製直後新菌液，新菌液テ30分煮沸シタルモノ，新菌液テ30分煮沸シ
タJレモノノ遠心上澄ノ！｜聞ニ増大シ，最後ノモノガ最大。ソノ値ハ 10.9,13.9, 14.6, 16.6, 












ー. . . ーーーー・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・．．．． ． ．．．．．． ． －－－－－－ － －． ・・ー・・ー ・E ーヨ マ e守
ニ及ンデ始メテ抗原性能働力テ護揮スルニ至Jレモノナリ。











ノ 新商液！ 沸，シ＂ Jレモノ｜／上 澄液 ｜液含蘭惚
10ふ 151 152 
（第 4闘参照）
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一 週 間 保 存 一 週 開 4呆 存
抗原用量（ま~） 生 煮 生 煮
喰｜商｜子｜喰 ｜菌｜子 喰｜菌［子 l喰｜菌｜子
U.l :1.0 6.3 I 9.3 3.3 6.0 9.3 3.0 7.3 7.3 10.U 
0.2 4.0 6.6 10.6 4.0 ,; 11.3 4.0 11.6 15.6 4.0 10.0 14.0 。け 4.0 8.6 12.6 4.0 7.6 11‘6 4.6 11.0 J;:;.G 4.: 10.0 14.3 ’b 
0.4 3.3 8.6 ) l.!l 4.0 6.0 10.0 4.0 7.6 11.6 ふ.0 10.0 15.0 
0.5 3.0 G.:l I !l.3 3.3 8.0 11.3 3.0 0.G 8.6 3.G 8.0 11.6 






































週 問’ f呆 存 四 週 開 保 存
抗原用量（耗） 生 芳、
喰｜菌｜子 喰｜菌！子喰｜菌｜子 喰｜菌 i子
0.1 3.3 I . 6.o 9.3 3.3 ・＇）；、， 6.0 9.3 
0.2 4.0 8.0 12.0 3.0 7 .3 10.:l 5.0 10.6 15.6 4.6 9.3 13. ~） 
0.3 4.0 9.6 13.6 5.0 10.6 1;5.6 3.6 G.:l !l.!l 4.0 6.0 10.0 
0.4 5.0 9.6 14.6 4.6 6.0 10.6 :;.o 7.0 lU.0 4.0 6.0 ' 10.0 
0.5 3.3 5.6 8.9 4.3 7.:l i 11.6 :1.0 4.0 7.0 2.:: 6.0 ! 8.3 
食 曜 7k 3.3 7.0 10.3 3.3 7 .0 10.3 3.0 5.6 8.6 3.0 5.() ' 昂り
食穏＊ノ；釣照ヲ基準トセノレ百分比
0.1 IOU 85 90 100 104 102 76 108 
0.2 121 114 116 90 104 100 J 18fl 181 153 166 161 
0.3 121 1'17 132 151 151 151 1 :n2 115 J;:;i 107 116 
0.4 151 137 141 l3!l 8•) 102 1 125 116 133 I 101 I 11s 
888 日本外科賓画 第九谷 第四波
ノ晶』 .5 11ペペペ刊ぺ 11211ぺ~~ 1. 81 I 76 I l07 I 96 堕水 100 100 100 100 100 100 100 JOO JOO 100 100 100 
卒 均 1119 I m I 113 I 122 I 110 I 113 / 112 I us I 114 I 121 I 119 1 119 
第 7 表 (C) 
しオムナヂン寸含菌鐙ヨリ作ロタノレ新菌液ヲ氷室ユ保存シ其／遠心上澄液10°心
5分（生） 100°~ 30分（煮）／比絞
五 週 問 保 存 -;、 週 間 保 存
抗原用量（括） 生 煮 生 者
喰l菌｜子 喰｜菌［子 喰｜菌［子 i喰菌（子
0.1 5.6 9.3 14.9 4.3 9.3 13.6 6.0 。.6 11.0 Ji.O 
0.2 6.6 12.0 18.6 4.3 8.0 12.3 6.6 rn.3 l!J.9 7.3 12.0 19.3 
0.3 5.3 11.0 16.3 7.3 15.0 22.3 6.6 14.6 21.2 8.0 14.0 22.0 
0.4 4.3 7.0 11.3 6.3 10.6 16.!J 5.6 8.3 13.9 6.0 10.0 16.0 
0.5 4.0 6.0 10.0 5.0 9.0 14.0 5.6 8.3 13.9 6.0 !l.3 15.:l 
J晶』 堕 水 4.0 均I ＇，ー》 lUl 4.0 i.:l I 11.3 5 r;i i. 6 I I:. 2 I 5. 6 i.6 13.2 
食盤水／：釣照ヲ基準トセル百分比
0.1 140 121 I 131 120 ! 107 
0.2 165 164 164 107 lO!J (08 117 175 150 130 157 146 
0.:1 132 150 144 182 ' 205 197 117 192 160 H2 184 166 
0.4 107 95 !OJ 149 . 100 109 105 107 131 121 
0.5 100 82 88 125 123 123 100 109 105 107 122 115 
d艮』 堕 * 100 100 100 100 JOO 100 100 100 100 100 100 I 100 











~~~ I ~ ~~I ：：~ ! ~~： l ~：~I ：~： l ~~： I ~~~I ：~~ 1 · ~~~I ~~： I ：~： 
126 I 161 I 147 I 180 I 201 I 192 I 169 I 1815 I 119 I 188 I 204 I 198 
o.4 I 120 I 100 I 113 I 146 I 10:2 : 113 I 118・！ 13世I131 I 156 I 181J I 116 








































































































































































0.1 125 132 130 
0.2 mo 12s 129 116 155 1s2 150 I 13g 143 165 168 167 
o.:i 
1:2 ' 1i3 ： 川…~~~ ! 172ηs 175 184 181 
0.4 WO 140 136 162 144 150 12・5 : 148 140 132 148 143 
0.5 116 95 102 13!l 1似｜問 1ぺ凶130 100 13!l 126 
食 盤 7)¥. 100 100 100 100 100 i 100 100 100 I I仰 100 100 100 
平均 I131 I 105 134 i 1651 山・ 149 I 1::6 I 1必 I142 ! 1叶 1541 149 
所見栂括
喰細胞散し喰「， 被喰菌数」菌1，及 ピ喰菌子主主L子「／ 三者ハ5分（生）上澄液 ニテハガf菌
液ノ氷室保存後1週間目－4週間目迄ノ モノ30分（煮）上虚液ニ テハ1週間目ー3週間目迄ノ
モノテ添加セシ揚合ノ成績ハ針！照 ノ ：食盤水ヨリハ或ハ1~ カ ニ強大，或ハ微カニ弱小トナ
リ，大韓ニ於テ同一強度ナリキ。 然 レドモ5分（生）上澄；夜ニテハ5遡間目以上ノモノ， 30
介（煮）上澄液 ユテハ4週間以上ノモノヲ使用セ シ場合ハ喰菌作用次第ニ強大トナル ノf頃
向テ示シタ リ。








・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ ・ー ・ー・・・・・・・ー ー・ ・・・・・・・・・・・・・・・ ・ー・ ・白・． ． ．． ． 
タJレ菌物質モ亦タLfムペチン寸テ含有スJレモ Jナルコト明白ナリ。







第 5 圃 （第S表参照）
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八．責験第五
結果ハ第9表ヨリ第12表 7 デニ掲ゲタ Jレカ＂＇!Inシ。
第 9 蓑
原煮 Lオム ナヂン ’r 比 較
原オー ム ナヂ ン 30分煮オムナヂ ン
抗原用量（Jm)
喰 菌 子 日食 菌． 子
0.1 9.0 13.3 22.:1 !l.2 20.0 29.3 
0.2 10.n 15.り 25.0 12.6 23.3 35.!l 
0.3 11.0 18.0 29.0 12.6 2.40 36.6 
0.4 1(1_3 17.6 27.9 12.? 20.3 32目6
0.5 9.0 16.0 25.0 9.0 18.0 27.0 
食 臨 71' 4.6 8.0 12.6 4.6 8.0 12.6 
1奇 Lオムナヂン守中ノ箇鰹／意義 891 
食強＊ノ；野照ヲ基準トセJレ百分比
0.1 195 166 176 202 250 232 
0.2 217 187 198 273 291 284 
0.3 239 225 230 273 300 290 
0.4 223 220 221 267 253 258 
0.5 195 200 198 1!l5 225 214 











喰 菌 子 喰 菌 子
0.1 9.6 14.6 24.2 9.0 16.3 25.3 
0.2 10.0 16.3 26.3 11.0 20.3 31.3 
o.~ 12.0 23.3 35.3 13.0 21.6 34.6 
0.4 9.6 18.3 27.9 9.3 17.0 26.3 
0.5 7.9 14.3 21.9 9.0 14.6 23.6 
ノ艮色、E 盟 71' 4.6 8.0 12.6 4.6 8.0 12.6 
食臨水／：封照ヲ基準トセノレ百分比
IJ.l 208 182 192 195 203 200 
0.2 217 203 208 239 253 248 
0.3 260 291 280 282 2i0 274 
0.4 208 228 221 202 212 208 
0.5 165 178 173 195 182 187 
食 堕 71' 100 100 100 100 100 100 
平 均｜ 。???? ? ???? ???? ?????? ?? ム41 223 
第 II 表
原煮」オム ナヂン 』滅液 F 比較
原オムナヂン穂波 30分煮オ占ナヂ y滅液
抗原用量（lt)
喰 中岡 子 日食 菌 子
0.1 9.0 12.a 21.3 10.0 15.0 25.0 
0.2 11.0 18.0 29.0 13‘3 18.0 31.3 
0.3 11.3 22.3 33.6 12.3 22.0 34.3 
0.4 13.0 17.3 30.:1 u.a 18.3 29.6 
0.5 J0.6 13.6 24.2 10.0 12.0 22.0 
d且』 E慢 71' 5.3 7.6 12.!J 5.3 7.6 12.!l 
8fl2 日本外科賓画第九巻第四務
食堕水ノ；封照ヲ基準トセJレ百分比
0.1 16!J 161 165 188 197 193 
0.2 207 2~6 224 250 2~6 241; 
0.3 213 2!J3 260 232 28!> 265 
0.4 245 227 234 213 240 229 
0.5 200 178 187 188 157 170 












喰 菌 子 喰 菌 子
0.1 3.3 6.0 9.3 6.0 10.3 16.3 
0.2 5.3 8.6 13.9 6.3 12.0 18.3 。3 5.0 7.6 12.6 円1.<>内 13.0 20.3 
0.4 4.0 6.0 10.0 5.3 8.6 1::.9 
0.5 3.0 6.0 6.0 5.3 7.6 12.fl 









~ I :1 ~ ~ ~ 












二，被喰菌一政L菌1ハ30介煮」オムナチン「， 30分煮Lオムナヂ ン「遠心上澄， 30分煮」オムナ
ヂン1 穂波，原Lオムナヂン寸鴻液，原L；！・ム ナチー ン「遠心上澄，WJtLオム ナデン＇，30分煮Lオ
ムナヂン寸含菌憾浮俳液及ピ原Lオムナヂ‘ン「含菌樟i字j恥夜ノ！｜慎ニ次第ニ減少シ，而シテ
」喰1 ト同様 ＝－30分煮Lオムナデン寸テ以テノ成績ガ最大ーシア原L才ムナチン寸合商骨量梓倣ー
黄• Lオムナヂン守中／菌健ノ意義 893 
液ヲ灯、テセル場合ガ最ノj、ナリキ。
: : • p食菌子数L子寸ハ30分煮L才ムナヂン＂＇， :m分煮」オムナチン「；童心｜：澄， ；＞，（）うト煮し地ムナ
ヂン寸浦i夜，）Jj(L~－ムナヂン·~心上澄，）Jj（し才ムナ T：ン寸櫨if主，防（L 才ムナ T ン＇， 30分煮
Lオムナヂン1合菌腫浮i脳炎及ピ！京L;j・ ムナヂン1含菌館浮出：it主ノ順ニ次第二；1，主少シ， j(ljシ















原 l崎 ｜ 原、｜初
I ~fl,) I揃 i2J.) : 233 
Lオムナヂy ' 
I 」ー，ムイご、，守
Lオムナヂン1穂波｜ ι局自ム I J 
｜ 合同種
原 I30＇煮 ！ 原！時
、 ，｝?｛???? ??，??，??? ?ー? 154 日食存i子fl分比（平均）
（第 6闘 参照）
第 6 園 （第rn夫参照）
NaCl＝食睡水ノ艶照 ' 
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自主 ）！.－時ハ念注ニ菌開テ去リテ）.~iィ主中へ浸出セラレ待Jレモ ノ ナリ。
・ 7以上ノ検l'.i＂」ヨリテ 1?,j開ナ去リテi#i佼I↓1へ移行セ JI.l'f.j!f;J'( 1.fc1 -'-'l: L. 1 l、ぺ Fンlカ合
イjk Jレ1,r;Jt. Eノタルコト明nトナレリ。
一o.結論
1. J ムナチン l中ニ合イlセラレタル納l菌開ハLオムナヂン1ノ［占Hfノfi；・l1,IWチ一般喰記i
fr flj促進能力ーニハ何等参輿セザJI-J i:ナラズ，却f此ノ同・fl'f 'i NJテ阻害λJI.ノ傾向アリ。
〈第l1NI及ピI.2.t1G闘 Omn.χ.F.参JW
2・ L jムナチン1合出i健テ食蝉；j(Eドニ保存ス Jし時へ其ノ J,tifil，、 5週間r=J!;rtヨリ P£訂正if1：川
1足並能力テ示人ニヨi11.-，印チr'.iW句＇i＇｛ハ前問中ニ包合七 三レ居Jレ防lハ抗）Jj(性能力テ示リス
乙f，却す之7Jqj得べ 1•ftfilnJアレドモ， －1主f-'.t¥i隈ヨリ Wi＜証1-[1ニ法HI, ；叶l年，目IJf lki'ii!•lt 
I・ r i.時ハ， i/i:DHf'i＇今川テ政れI•＇ λ JI- ニ盃ルモ／ナリ。
；． J ムナチン“官官J惜テ30分間煮沸スルH炉、 5週間ノ経過テi在ツコトテ：}1-セスシア減！片・
ナル抗原能働力テ誼ス，＠pチ菌物質（抗！県）ハ煮沸ニヨリテil骨豊中ヨリ基液中へ浸出セ ラ
Jレjレモノナリ。
4. 自然／粧過（5遡間以I:)-"7出i鰐ヨリ ）.~if主中へ法IH移行セルlkifi!·M＝尚・物質ハ flfj白一L'f
賞. ＂オ ムナヂン1中ノ商骨量ノ意義 8!l5 
ムペヂン1テ合イ1スJレモノナ リ。
5・ L才ムナチン1中ニ於クJレ商関ノ存在ハ全然無意義ナ ja,ノ Eナラスー却テ有害ナリ，何ト
ナレバ之有ルガj~，ーL 才ムナヂン寸／ 蒜カハ高7 リ，且ツ其ノ l喰南作用ill；霊能力 （帥 チ 1 "l"
ムナ チン勺非特殊・M：細胞H式市作用）ハ阻キヰセラルルガ故ナリ。
G. 1オムナヂン1テ30分間煮沸浸IHシテ且ツ雨瞬時主要テ取リ 1；リタ Jレモノ （削チ； 1 クチろ
ン「）ハB江＇－才ムナ チン1ヨリモ夏ニ；釘JJナJレ納｜胞賦活拘tjナリ。自HチL才ムナヂン寸ハ此ノプ／
11~ ニ ヨリテ改良セラルベキコトテ必要ト λ ル成州ナリ。而シテ是亦タ賞品.：1ムベチン寸
取説ノ要求テリ。
文 献
1) 膝網島ー，普遁加熱Lコレラワ クチン ソ免疫元性能働カノ研究（第1報）家兎＝於ケノレ凝集素
''.i:t：ヲ指標トセJレLワクチ v’Lワクチ ン＇t澄液しワクチン1合前骨電波ノ免疫元性能働カ／比較．東
京将感舎雑誌，第~I~， 第10披． 2) 革審綱農ー，普遁加熱Lコレ ラワクチ ＇／1ノ：免疫元性能
働力／比較（第2報）人情＝於ケルI疑集素摩川ー.7指標トセルLワクチ ン可しワクチン1上澄液Lワクチ
ン1 合前骨電波／免疫元性能働力／比較．同上，同容，同競． :i) 蔵綱是ー，普遁加熱しコ
レラワクチ γ可／免疫元性能働力／研究（第3報）家兎＝於ケノレ殺蘭0容~i）素生産ヲ指標トセノレL ワ
クチ ン』 L ワ クチン1 上澄液L ワクチン可含Wi骨豊液ノ免疫元性能働力ノ比較．同上，同~， 第Jl.5jjt.
4) 藤綱展ー，同上（第4報）人鰭＝於ケル殺前(i容菌）素生産ヲ指標トセノレLワクチY ＼ワク チ，，，
上~液L ワクチ，，，合前開液／免接元性能働力／比較． 同上，同容，岡田I，~， 5) 藤絢農ー．
同上（第5割D家兎＝於ケル前1中白血球場減ヲ指標トセノレLワクチy1Lワクチ，，，上綬液ιワクチン1
含保i開液ノ毒カ及ピ宛疫元判ー能働力／比較．同上，問者E，第12披 G) 震綱農ー，同上




クチン吋煮沸後＝於ケルL筒傍プ L上I宏、ノ凝集素産生能カ／比絞 同上，問答，同盟主． 。）
伊藤肇＇ Lワクチン吋 Lワクチン寸上i受及ピLワクチン守含前嶋／突疫接的研究日本外科貧嗣， 第：
谷，第1批 l 11) 猪口清是， f事前製赤痢関Lワクチン・ Lワクチン1上澄及ピLワクチ y1含
｝腐儒ノ免疫感的術先 （第］割！）東京将撃舎一雑誌；， 第41~ . 第7披． JJ) 猪口清是.t事研事辺
諸；#Jj繭Lワクチy ' L ワクチy守上澄及ピLワクチン1含保i棺／免疫接的fiJf':i't:.（第2報）同上，岡谷、
第再就． 12) 猪口清是，同上（第3報）家兎＝於ケル血中白血球及ピ中性多終白血球（仮性
Lヱオヂン可I者好細胞）過多俗：進能力ノ比較 同t，岡谷，第!l~JJt. rn）猪口清是，岡上
（第4報）人種＝於ケノレ凝集産生能カノ比較 同上，岡谷，第JO披 14) 猪口清是，同上
（第3報）人飽ニ於ケノレ溶関ヨ：産生能カノ比被・同上，問者き，第］］競． Fi) 猪口鴻是，同
上（第6報） 人惚＝於ケノレ血中白血球及ピ中性多核白血球過多催準能カノ比較・ 同上， 同容，第
l：！放 16) 石本義憲，非特殊性非病原性細菌性爽疫元モ亦免疫阻止物質タノレ Lイ品4ヂ
ン17含布スルヤ．鳥潟免疫研究所菟疫研究業報第4；）君主 17) 五＋嵐修三，非特異性Lオ
ムナヂン可／含為一セノレ白曲1球日食荷作用阻止物質ノ立誇． 日本外科祭舎雑誌，第~o閲，第7披．
1円） 黒田倭畏，非特異性抗原＝閥スル生物接的研究．第1報，同上，第28閲，第8盟主． l!l) 
黒田惨艮．同上，第時日，同上，第28［司I,~~ 10~1,t. 20) 黒田倭畏，同上，第3割l, I!{京特
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